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       RESTUNA HADINATA. 8115057150. HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI 
IKLIM KELAS DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI DI SMK 
PATRIOT 2 BEKASI. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran,  
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2012.  
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
persepsi iklim kelas dengan prestasi belajar siswa kelas XI di SMK Patriot 2 
Bekasi. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan 
November sampai dengan Desember 2011.  
       Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Patriot 2 
Bekasi. Sedangkan populasi terjangkau adalah seluruh siswa kelas XI SMK 
Patriot 2 Bekasi sebanyak 120 siswa dengan taraf kesalahan 5%. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak sederhana. Untuk 
menjaring data variabel X dan Y (Hubungan Antara Persepsi Iklim Kelas dengan 
Prestasi Belajar) pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner untuk 
data persepsi iklim kelas dan untuk prestasi belajar diperoleh dari data sekunder 
yaitu perolehan nilai raport semester I.  
       Hasil analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara persepsi iklim kelas dengan prestasi belajar siswa kelas XI SMK Patriot 2 
Bekasi. Dengan koefisien korelasi sebesar 0,519 sementara untuk koefisien 
determinasi sebesar 26.94%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi 
iklim kelas semakin tinggi pula prestasi belajar pada siswa kelas XI SMK Patriot 










       RESTUNA HADINATA. 8115057150. RELATIONSHIP BETWEEN THE 
PERCEPTION OF CLIMATE CLASS STUDENTS WITH LEARNING 
ACHIEVEMENT IN CLASS XI SMK PATRIOT 2 BEKASI. London: Office 
Administration Concentration of Education, Education Economic Studies 
Program, Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 2012. 
       This study aims to determine whether there is a relationship between 
perceptions of classroom climate with student achievement in vocational classes 
XI Patriot 2 Bekasi. The study was conducted over two months from November to 
December 2011. 
       The research method used is survey method with the correlational approach. 
The population in this study were all vocational students Patriot 2 Bekasi. While 
the entire student population is affordable vocational class XI Patriot 2 Bekasi of 
120 students with a standard error of 5%. The sampling technique used was 
simple random technique. To capture data variables X and Y (Relationship 
Between Perceptions of Classroom Climate with Achievement Learning) data 
collection conducted by questionnaire to spread data and the perception of 
classroom climate for learning achievement is derived from secondary data 
acquisition value of the semester report cards I. 
       The results of correlation analysis showed positive and significant 
relationship exists between perceptions of classroom climate with student 
achievement vocational class XI Patriot 2 Bekasi. With a correlation coefficient of 
0.519 while the coefficient of determination of 26.94%. This suggests that the 
better the perception of classroom climate the higher the student achievement in 
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